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侨刊参与华南侨乡社会治理的实践初探
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Abstract: This paper reviews  the  literature of  the Republic of China era  folk publications  in Taishan, 
Guangdong province. Qiaokan  is not  only  a  folk publication or  literature. As a  facilitator  of  social 




with Qiaokan’s purpose of  improving Qiaoxiang. Therefore,  the overseas Chinese provide  funding and 








































在 20 世纪 50 年代之后，因其鲜明的受众定位而被侨务界冠以“侨刊”之名。近三十年来，越来越
多的中外学者以侨刊为史料进行研究，将侨刊当作文本或媒介来解读。A然而，从社会结构的角度来





易与中国乡村社会治理——对河南周口市平坟运动的政治社会学分析》，《东岳论坛》2015 年第 8 期）；张燕和
徐继强从法学的视角讨论国家和社会治理中的网络表达自由规制问题，提出网络表达自由规制的基本结构是一
个综合结构，遵守秩序、自由、平等等现代国家和社会治理的基本原则（张燕、徐继强：《论网络表达自由的规
则——以国家与社会治理为视角》，《法学论坛》2015 年第 6 期）；王思斌指出社会工作与社会治理具有高度契合
性，社会工作通过精细化服务能够促进共建共享的社会治理格局（王思斌：《社会工作在构建共建共享社会治理
格局中的作用》，《国家行政学院学报》2016 年第 1 期）。
A 如石坚平利用 1949 年前的台山侨刊研究抗日战争之后四邑侨乡的国际移民与婚姻挤压状况（石坚平：
《国际移民与婚姻挤压——以战后四邑侨乡为例的探讨》，《华侨华人历史研究》2011 年第 4 期）；潮龙起使用
1949 年前台山和开平的侨刊资料分析民国时期四邑侨乡的匪患以及华侨护乡的效用与影响因素（潮龙起：《民



















理者、编辑和主要供稿者。即使是村刊、乡刊或族刊，其核心力量亦多为乡村教师。20 世纪 20 年代
至 30 年代，中国大多数小学教师的年龄在 20~30 岁之间。这些年轻教师在政治上又极为活跃，国共
两党都吸引了很高比例的教师党员。［6］而且，得益于台山侨乡的经济、社会发展水平和广泛的海外联
系，不少台山青年走出侨乡到广州或国内其他城市接受高等教育，受到现代教育更多的系统训练，有


















（Shining）之考察》，《人文及社会科学集刊》2005 年第 17 卷第 1 期）；徐元音直接以台山侨刊为研究对象，探讨
侨刊在海外移民与侨乡之间的连接作用，以及侨刊在海外移民中建构一个“想象的共同体”的局限性（Madeline 
Y. Hsu, “Migration and Native Place: Qiaokan and the Imagined Community of Taishan County, Guangdong, 1893-1993”, 







































2005 年，第 370 ～ 371 页）。
B 关于台山侨刊对于华侨对侨乡的责任与义务的强调，徐元音和笔者都曾论述过，参见 Madeline Yuan-







































Qiaokan and the Imagined Community of Taishan County, Guangdong, 1893-1993”, The Journal of Asian Studies, Vol. 59, 
No. 2 （May 2000）, pp. 319, 323-324；姚婷：《侨刊中的侨乡社会与“侨”“乡”网络——基于 1949 年前〈新宁杂
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